






































































































































人数 ％ 人数 ％
1．喫煙をしない　 191 89.7 22 10.3
2．定期的に運動をする 47 22.1 166 77.9
3．飲酒は適量を守るか、しない 184 86.4 29 13.6
4．1日7-8時間の睡眠をとる 82 38.5 131 61.5
5．適正体重を維持する 130 61.0 83 39.0
6．朝食を食べる 166 77.9 47 22.1









性別 男性 63 29.6
女性 150 70.4
年齢 213 41.1（±14.4）









婚姻状況 未婚 75 35.2
既婚 131 61.5
その他 7 3.3













1．喫煙をしない　 50 (23.5) 141 (66.2) 13 (6.1) 9 (4.2)
2．定期的に運動をする 20 (9.4) 27 (12.7) 43 (20.2) 123 (57.7)
3．飲酒は適量を守るか、しない 50 (23.5) 134 (62.9) 13 (6.1) 16 (7.5)
4．1日7-8時間の睡眠をとる 29 (13.6) 53 (24.9) 34 (16.0) 97 (45.5)
5．適正体重を維持する 41 (19.2) 89 (41.8) 22 (10.3) 61 (28.6)
6．朝食を食べる 49 (23.0) 117 (54.9) 14 (6.6) 33 (15.5)
7．間食をしない 24 (11.3) 27 (12.7) 39 (18.3) 123 (57.7)
できている





































































































Breslowの健康習慣 認識 できている（％） できていない（％）
1．喫煙をしない　 認識あり 186（87.3） 20（9.4）
認識なし 5（2.3） 2（0.9）
2．定期的に運動をする 認識あり 46（21.6） 145（68.1） ＊
認識なし 1（0.5） 21（9.9）
3．飲酒は適量を守るか、しない 認識あり 153（71.8） 23（10.8）
認識なし 31（14.6） 6（2.8）
4．1日7-8時間の睡眠をとる 認識あり 70（32.9） 83（39.0） ＊＊
認識なし 12（5.6） 48（22.5）
5．適正体重を維持する 認識あり 85（39.9） 53（24.9）
認識なし 45（21.1） 30（14.1）
6．朝食を食べる 認識あり 150（70.4） 37（17.4） ＊
認識なし 16（7.5） 10（4.7）
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